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Poštovani čitatelji, kolegice i kolege, dragi članovi Hrvat-
skog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutrici-
onista,
pred vama je novi dvobroj časopisa, još kvalitetniji. Na-
dam se da ste primijetili i još bolje opremljen. 
Nastavljamo s dosadašnjim obimom broja znanstvenih i 
stručnih radova, od kojih je jedan veliki broj tiskan na engle-
skom jeziku. Od ovog broja i dalje se proširuje broj znanstve-
nih baza koje preuzimaju znanstvene radove iz našeg časopisa, 
omogućujući tako dostupnost radova sve većem broju zainte-
resiranih znanstvenika i stručnjaka izvan Hrvatske. 
No ostaje i dalje nerazriješen problem stručnih radova i 
preglednih stručnih radova, koje naši članovi ističu kao potre-
bu u stalnom praćenju struke. S druge strane stručnjaci iz prak-
se ne odazivaju se na trajni apel koji upućujem u uvodniku.
To je važno zbog uočavanja trendova u prehrambenoj teh-
nologiji, biotehnologiji i nutricionizmu, zbog novih saznanja 
o industrijskim postupcima, inovacijama, sanitaciji, propisima 
u velikim ili malim firmama, koje sudjeluju ili proizvode i pa-
kiraju hranu, snažnog utjecaja na reforme zakona o sigurnosti 
hrane, razvoj proizvoda. Važno je i zbog uvida u klinička is-
pitivanja, marketing prehrane, razvoja proizvoda i senzorike, 
osiguranja kvalitete i poslova regulacije. Već odavno nismo 
vidjeli članak o našim prehrambenim stručnjacima, o njihovim 
sadašnjim znanjima, potrebnim znanjima te njihovoj potrebnoj 
adaptaciji u radnom procesu. Bilo da se radi o BS, MS, ili dok-
torskom nivou. Dakle ovdje su nabrojene samo neke teme koje 
bih želio vidjeti u časopisu, čime bi mu dali još veći značaj 
za naše stručnjake, znanstvenike i članove. Zato apeliram na 
znanstvenike i stručnjake da surađuju sa redakcijom! 
Članove obavješćujem da HDPBN i dalje traži formiranje 
komore u kojoj bi bile zastupljene i naše struke i osigurana 
prava stručnjacima iz naših struka. Dosad je to bilo neuspješno 
i svaki prijedlog je nailazio na velike zapreke. Pa čak i u Vladi 
RH. Isti problem sada je posebno naglašen i u nutricionizmu, 
gdje je oformljena velika grupa na čelu s našim poznatim nu-
tricionistima, koja pokušava aktivirati administraciju radi rje-
šavanja tog problema. Pretpostavke za to su se trebale ostvariti 
u Zakonu o hrani, koji nažalost tu tematiku, vrlo važnu za ovu 
djelatnost ne problematizira ni dotiče. Radi toga bi u Ministar-
stvu poljoprivrede trebalo predložiti promjenu zakona. Skori 
ulazak u EU treba bit još jedan poticaj kako ne bismo zaostajali 
za europskim pravima. 
Ujedno pohvaljujem podružnice u Koprivničko-križevač-
koj županiji i Primorsko-goransko-istarskoj regiji na aktivnosti 
i održanim skupštinama. 
Susretljivošću vlasnice i direktorice Dubravke Babić, 
dipl.ing., ovaj dvobroj je tiskan u tiskari Baltazar u Koprivnici. 
Novi projekt pripreme i tiskanja vodi gosp. Robert Golec iz 
tiskare Baltazar. Nadamo se dobroj suradnji i stručnom razu-
mijevanju te daljnjoj promociji, kako časopisa tako i tiskare, 
jer je kolegica Dubravka Babić završila Prehrambeno bioteh-
nološki fakultet. Na zajedničkom sastanku dogovoreno je da 
se ovaj dvobroj ponovo tiska u boji s drugačijim uvezom i mat 
plastificiranim ovitkom veće gramature. Tako smo uz kvalitetu 
sadržaja časopisa zahvaljujući tiskari uspjeli poboljšati i teh-
ničku kvalitetu i izgled časopisa. 
Dakle, ove smo godine nakon dugogodišnje dobre surad-
nje s firmom Koprivnička tiskara prekinuli tu suradnju isklju-
čivo iz financijskih razloga te stoga izražavam duboku zahval-
nost vlasniku tvrtke Grafičar d.d. iz Ludbrega gospodinu Franji 
Beseru, graf.ing.i njegovim suradnicima, gospodinu Zvonku 
Bačaniju, direktoru Koprivničke tiskarnice d.o.o., gospođici 
Lidiji Lončarić, dipl oec. i gospodinu Krešimiru Pucu na nese-
bičnom trudu i zalaganju oko pripreme i tiska našeg časopisa 
i potpori našem društvu tijekom protekle četiri godine. Našu 
dobru suradnju i dobre poslovne odnose zadržat ćemo i dalje. 
I ovaj broj tiskan je zahvaljujući volonterskom radu čla-
nova Izvršne i Tehničke redakcije te svih naših recenzenata u 
zemlji i inozemstvu. Zahvaljujem zamjeniku glavnog urednika 
i predsjedniku Izvršnog redakcijskog odbora prof.dr.sc. Mla-
denu Brnčiću te članovima prof.dr.sc. Branku Tripalu, dr.sc. 
Tomislavu Bosiljkovu, Svenu Karlović, dipl.ing., i Filipu Duj-
miću, dipl ing. Posebno se zahvaljujem gospodinu Anđelku 
Ćikoviću, dipl.ing. na nesebičnoj pomoći u redakciji i marke-
tingu.
Od vas dragi čitatelji i članovi očekujem još aktivnije su-
djelovanje u časopisu kao i doprinos našoj znanosti i strukama.
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